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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan karakteristik dan kandungan mineral pada pasir perairan pantai Lhok Mee,
Beureunut dan Leungah berdasarkan perbedaan warna. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga April 2014. Sampel
dianalisis di Laboratorium Terpadu Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP) dan Laboratorium Material Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Syiah Kuala. Parameter pengamatan pada penelitian ini berupa bentuk pasir
menggunakan mikroskop, ukuran butiran pasir menggunakan saringan bertingkat dan kandungan mineral pasir menggunakan alat
X-Ray Diffraction (XRD) dan program Joint committee for Powder Difraction Standard (JCPDS). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa warna, bentuk, ukuran dan kandungan mineral pasir adalah seperti berikut ini: di pantai Lhok Mee; Sub Angular-Rounded,
0,21 mm, putih, didominasi oleh SiO2, di pantai Beureunut; Rounded-well Rounded, 0,19 mm, coklat muda, didominasi oleh SO3,
dan di pantai Leungah; Angular-Well Rounded, 0,13 mm, hitam, didominasi oleh Fe3O4. Ukuran partikel pasir pantai Lhok Mee
didapatkan paling besar dari yang lainnya, sementara berat molekul kandungan mineralnya adalah yang paling rendah dari pantai
lainnya. Asal mineral yang terdapat pada semua stasiun digolongkan ke dalam jenis mineral vulkanik dari jenis sedimen
Lithogenous.
